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 RESUMEN  
   
Este estudio de tipo descriptiva - propositiva de corte transversal;  se desarrolló 
con la finalidad de determinar los niveles de estrés laboral de los trabajadores 
del Ministerio Publico, del Distrito Fiscal de La Libertad - 2015. La muestra 
estuvo constituida por un total de 225 trabajadores de dicha entidad de la 
Administración de Justicia.  
La recolección de datos se realizó utilizando el cuestionario “RIAECO3” con 
validez de criterio de jueces o expertos, siendo producto de la revisión 
bibliográfica y adaptación del cuestionario elaborado por Julián Melgosa. Los 
resultados obtenidos arrojaron que el 73% de los trabajadores del Ministerio 
Publico se ubica en el nivel Promedio de Estrés Laboral, el 14% en un nivel por 
debajo del Promedio y 12% con un nivel de Estrés laboral por encima de 
promedio.  
   
 
  
  
  
 
 
 
 
ABSTRACT  
  
This descriptive study - purposeful cross section; was developed in order to 
determine levels of job stress of employees of the Public Prosecutor, Attorney 
District of La Libertad - 2015. The sample consisted of a total of 225 workers in 
that part of the Administration of Justice. Data collection was performed using 
the questionnaire "RIAECO3" with criterion validity of judges or experts, being 
the product of blibliográfica review and adaptation of the questionnaire 
developed by Julian Melgosa. The results showed that 73% of workers in the 
Public Ministry is at the average level of work stress, 14% at a level below the 
average and 12% at a level of job stress above average.  
 
